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Annotatsiya: Ushbu maqola musiqa san’ati haqida bo’lib, o’rta ta’lim sohasida 
musiqa darslarida tashkil etiladigan musiqa savodi faoliyati xaqida so’z yuritiladi. 
O’zbekistonda barcha sohalar qatori musiqa ta’lim tizimida ham keng qamroli 
yangilanishlar va ijobiy o’zgarishlar amalga oshirilmoqda.Musiqa darslarida musiqa 
savodini yanada kuchaytirish va o’quvchilarga bilimni yetkazib bera olish uslublari 
haqida ma’lumot beriladi.  
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Abstract: This article is about the art of music and the activities of music 
literacy in music education in secondary education. In Uzbekistan, as in all areas, 
music education is widespread. Comprehensive updates and positive changes are 
taking place. Music lessons provide information on ways to further strengthen music 
literacy and provide knowledge to students. 
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Xalqimiz kelajagi mustaqil O’zbekistonning istiqboli ko’p jihatdan o’qituvchiga, 
uning dunyoqarashiga, o’z kasbini mukammal egallaganligiga, fidoyiligiga, zamon 
bilan hamnafasligiyu yosh avlodni sevishi, o’qitishi va tarbiyalash ishiga bo’lgan 
munosabatiga bog’liq. Bo’lajak musiqa o’qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini 
kuchaytirish, ixtisoslariga doir fanlarni o’qitish va pedagogik mahoratni egallash, 
nazariy bilimlarni amaliyotda qo’llashga o’rgatish bugungi kun talabidir. Hozirgi 
musiqa o’qituvchisi ilmiy tafakkur egasi, ilg’or tajribalar shaydosi va izlanuvchan, 
ijodkor bo’lib musiqa o’qitishning yangi shakl va usullarini kashf etishga intilmog’i 
lozim. Hozirda O’zbekistonning chekka qishloqlarida musiqa o’qituvchilari yetarlimi? 




Shunday bir markaz joylarda ham boshlang’ich musiqa darslari sinf rahbarlari 
tomonidan o’tilishi kuzatib kelinmoqda. Bunday hollarni bartaraf etish lozim. 
O’quvchilar musiqa darsini intiqlik bilan kutishadi va darsning musiqa savodi qismini 
ham o’qituvchi mahorat bilan o’tishi kerak. Lekin ko’p joylarda bunga ahamiyat 
berilmaydi yoki bunga o’qituvchining bilimi yetishmasligi sabab bo’ladi. 
Musiqa savodi faoliyati maktabgacha ta’lim tashkilotlarida boshlanib maktabda 
chuqurlashtirib o’rgatiladi. Musiqa savodi musiqa ta’limi tizimidagi muhim jarayon 
hisoblanib, o’qituvchi bolalarga zarur musiqiy-nazariy bilimlarni, ma’lumotlarni 
berishi kerak. Musiqa savodiga doir olib boriladigan ish asosan bolalarning musiqiy 
o’quvini o’stirish va nota yozuvlarini o’rganishdan iborat bo’libgina qolmay, balki 
o’quvchilarning umumiy musiqiy bilim saviyasini tarkib toptiruvchi umumiy bilim, 
tushunchalar majmuasini (ijrochiligi, xalq va bastakorlik musiqasi, ularning farqlari, 
milliy musiqaning mahalliy uslublari, mumtoz musiqa) tashkil etadi.  
Musiqa savodi o’quvchilarda musiqaga, uning ifoda vositalariga ongli 
munosabatni tarbiyalaydi, musiqaning asl mazmunini tushunib olishga yordam beradi, 
notaga qarab kuylash va ashula aytish malakalarini hosil qilish hamda garmonik 
qobiliyatni o’sishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga ovozlarni aniq talaffuz qilishga 
va jamoa bo’lib qo’shiq aytish sifatini, samaradorligini oshirishga qulaylik tug’diradi. 
Maktabda musiqa savodini o’rganishda qo’yiladigan asosiy metodik talab –dars 
jarayonida olingan musiqiy-nazariy bilimlarni boshqa faoliyatlarda - qo’shiq aytish, 
musiqa tinglash va musiqaga ritmik jo’r bo’lishda qo’llay olishdan iborat. Har bir 
faoliyat bilan shug’ullanganda o’quvchilar kuylayotgan, jo’r bo’layotgan yoki 
tinglayotgan asarlarining kim tomondan yaratilganligi, qaysi ladda yozilganligi, 
asarning tempi, o’lchovi, ritmi, shakli, dinamik belgilari, tonligi va hokazolarni 
qisman bo’lsa ham aniqlashlari darkor. 
Mana shu jarayonda musiqa savodi benazir ko’makchidir. Musiqiy-nazariy 
bilimlar ancha sayoz va bir tizimga solinmagan bo’lsa ham, o’qituvchi imkoni 
boricha darslarni ko’rgazmali qurollardan, o’qitishning zamonaviy texnik 
vositalardan foydalangan holda dars o’tishi maqsadga muvofiqdir. Musiqa savodida 
musiqiy atamalar, an’analar, templar (sur’at), intervallar, alteratsiya belgilari, 
dinamik belgilar, musiqaning ifodalovchi vositalari, oddiy musiqa shakllari va 
janrlari, major va minor ladi haqida tushuncha beriladi. Lekin bu tushunchalar 
oddiydan murakkabga qarab, iloji boricha tizimiylikka rioya qilib o’rgatilsa 
ko’zlangan maqsadga erishiladi. 
1-sinfda musiqa savodining boshlang’ich bilimlarni beradi. Bolalarning 
maktabga endigina kelganliklariga qaramay ular bog’chada ko’pgina ashulalar aytib, 
raqsga tushgan bo’ladilar. Musiqa savodiga kirishdan avval bolalarning oldingi 
bilimlariga tayanishimiz kerak. Tabiiyki maktabgacha ta’lim tashkilotida musiqa 
savodi faoliyati alohida o’rganilmaydi balki barcha faoliyatlarda umumlashgan xolda 




olib boriladi. Shuning uchun o’qituvchi nihoyatda extiyotkorlik bilan bolalarga 
musiqa haqida tushuncha beradi. «Siz qanday qo’shiqlarni bilasiz? Raqsga tushishni 
bilasizmi? Musiqani yaxshi ko’rasizmi?» va shu kabi savollar orqali bolalar bilan 
muloqotga kirishadi. 
«Endi men sizlarga musiqa aslida nima ekanligi va qanday paydo bo’lganligi 
haqida gapirib beraman...» - deb bolalarni o’zaro suhbatga tortadi va musiqiy savod 
berishni boshlaydi. O’quvchilar musiqa haqida tushunchaga ega bo’lganlaridan 
keyingina, ularning musiqaning ifodalovchi vositalari bilan tanishtirish mumkin. 1-
sinfda o’quvchilar nota yozuvi, notalarning joylashuvi, notalar nomi, uzunligi bilan 
qisman tanishib boradilar. Musiqa boshqa san’at turlari kabi insonlarning o’zaro 
muloqat qilishga yordam beruvchi vositadir. Shuning uchun musiqa tilini yaxshiroq 
tushunish uchun, musiqaning muhim ifodalovchi vositalarini bilish ahamiyatlidir. 
Eng muhum bo’lgan vositalardan ladlar - major va minor ladlari haqida 
o’quvchilarga tushuncha berish maqsadga muvofiqdir. 1-sinfning 2-yarmida bevosita 
nota yozuviga kirishish mumkin. Avvalom bor o’quvchilarga notalar yoziladigan 
chiziqning nega beshtaligi, nota yo’lining ahamiyati va ularda notalar qanday 
joylashishi haqida boshlang’ich tushunchalar berilgan bo’lmog’i lozim. 
Nota yozadigan chiziq pastdan yuqoriga qarab sanalishini o’qituvchi doskaga 
yozib ko’rsatib berishi lozim. Skripka kaliti yoki sol kaliti haqida tushuncha berish 
kerak. Notalar yozilishidan oldin kalit belgisi qo’yilishi kerakligi, kalitsiz nota yozish 
mumkin emasligini o’quvchilarga misollar bilan tushuntiriladi.  
Shu tarzda nota yozuvi o’rgatiladi. Yozishdan avval o’quvchilar notalar 
joylashuvini yodlagan bo’lishlari kerak.  
Ana shundan keyin o’quvchilar beshta chiziqlarni qaysi birida qanday nota 
joylashganini o’zlari topa boshlaydilar. 
Ayrim hollarda o’qituvchi dars jarayonida o’quvchilarga tushunarliroq va 
qiziqarliroq bo’lishi uchun nota chiziqlari yordamisiz ham qo’l yordamida notalar 
joylashuvini topish va ko’rsatishlari mumkin  
Buning uchun o’qituvchi qo’lini kundalang holda tutib, har bir barmog’ini nota 
chizig’i deb faraz qiladi. O’quvchilarga ham o’ng qo’llarini xuddi shunday tutib 
o’qituvchi bilan birgalikda chap qo’l ko’rsatkich barmog’ida notalarni ko’rsatadilar 
va o’qituvchi aytgan notalarni o’zlari topib ko’rsatadilar. 
Demak, musiqa savodi faoliyati maktablardagi eng muhim va etakchi 
faoliyatlardan biri bo’lib, u o’quvchilarni o’rganiladigan asarlarni savodli holda 
o’zlashtirishlariga imkon beradi va bolalarni xar tamonlama rivojlantirishga yordam 
beradi. 
“Har kimki hikmat o’rganaman desa, yoshlikdan boshlasin, ilmli va dono 
kishilardan saboq olsin, shundagina u komillik darajasiga yetadi” - deydi taniqli 
mutafakkir. Ibn Sino esa: “Musiqa inson ruhini yo’ldoshidir”, deydi. Shunday ekan, 




hozirgi davrda musiqa o’qituvchidan mas’uliyatni, fanga yangicha yondashuvni, 
uning metodologiyasini chuqur o’rganishni taqozo etadi. Umumiy o’rta ta’lim 
maktablarida esa musiqa madaniyati darslarining asosiy maqsadi o’quvchilarda 
musiqaga qiziqish uyg’otish orqali, kuylash, musiqa tinglash, musiqa savodi 
vositasida musiqiy madaniyatni tarkib toptirish. Musiqani san’at sifatida ongli idrok 
etish, undan ma’naviy ozuqa olishdan iborat bo’lib, o’quvchilarni Vatanparvarlik 
ruhida komil inson qilib tarbiyalab voyaga yetkazishdan iborat. 
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